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Одним из  элементов качества оказания медицинской помощи является ее 
доступность, которая зависит от материально-технической базы учреждения, 
а также от обеспеченности кадрами и оптимальной организации работы. При 
практической реализации новых клинических рекомендаций АОР по лечению 
немеланомного рака кожи (НРК) была выявлена проблема повышения нагруз-
ки на персонал и оборудование, снижения доступности медицинской помощи. 
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One of the elements of the quality of medical care is its accessibility, which 
depends on the material and technical base of the institution, as well as on the 
availability of stuff and work management. Implementation of the new clinical 
guidelines revealed the problem of increasing the load on stuff and equipment. 
Цель исследования: выявить клинико-организационные изменения 
в технологии рентгенотерапии по поводу немеланомного рака кожи при 
внедрении клинических рекомендаций АОР в рамках отделения дневного 
стационара; выявить закономерности и вывести математическую модель 
работы кабинета рентгенотерапии с  целью обеспечения оптимального 
режима труда сотрудников лечебного учреждения, при этом проведения 
качественного лечения с сохранением доступности медицинской помощи. 
Материалы и  методы. Для исследования использовались данные 
работы рентгенотерапевтического кабинета радиоблока №  2 
Радиологического корпуса СООД. Для планирования и рационально-
го использования материальных и кадровых ресурсов был использо-
ван экономический метод математического моделирования. Также для 
оценки и расчета средней продолжительности сеанса рентгенотерапии 
на одного пациента проводился хронометраж. 
Результаты. Анализ работы рентгенотерапевтического кабинета 
радиоблока № 2 Радиологического корпуса СООД за 3 года показал уве-
личение с 10,4 до 17,3 среднего количества лечебных фракций у одного 
пациента при использовании клинических рекомендаций АОР. 
Увеличение среднего количества сеансов лучевой терапии приводит 
к увеличению в два раза продолжительности среднего койко-дня пребы-
вания пациента в  дневном стационаре (24 против 12). Для решения 
вопроса обеспечения оптимального режима труда персонала и доступно-
сти медицинской помощи была предложена формула расчета количества 
пролеченных пациентов с НРК одним врачом-радиотерапевтом дневного 
стационара, а также формула количества пациентов, госпитализируемых 
в  отделение дневного стационара в  неделю. Прослеживается четкая 
обратная связь между продолжительностью лечения, динамикой госпи-
тализации и количеством пролеченных пациентов. Полученные расчет-
ные результаты при использовании математической модели полностью 
соответствуют реальным показателям работы кабинета рентгенотерапии 
за период с 2017 по 2019 г. включительно. 
Заключение. Для обеспечения оптимальной доступности медицин-
ской помощи необходимо соответствие лечебных технологий имеющим-
ся ресурсам организации. Внедрение новых программ лечения может 
потребовать как расширения штатного состава (врачебного, сестрин-
ского), так и  увеличения количества единиц медицинской техники. 
Полученная математическая модель работы кабинета рентгенотерапии 
позволяет спрогнозировать оптимальный режим работы сотрудников 
при сохранении качества и доступности медицинской помощи. 
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